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Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat dimana kebutuhan manusia juga terus bertambah. Teknologi memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dengan menciptakan suatu media yang mendongkrak kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri.  Media yang dimaksud yaitu Teknologi Informasi yang sering diidentikkan dengan suatu alat elektronik yang bernama komputer. 
Teknologi komputer mampu untuk mengolah jenis biaya diaktivitaskan dalam berbagai pusat pertanggung jawaban untuk mengolah ratusan jenis produk dan jasa. Dengan memanfaatkan teknologi informasi pada tingkat perkembangannya sekarang,  penulis akan berusaha membahas tentang Sistem Komputerisasi Akuntansi Bagian Penggajian di PT. Gula Putih Mataram. 
PT. Gula Putih Mataram adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang Agronomi yaitu sebagai penghasil gula dan ethanol. Dalam mewujudkan swasembada gula dan untuk mengganti 10% dari bahan bakar kendaraan.
Gaji merupakan hak yang diterima oleh seorang karyawan dimana karyawan tersebut mengabdikan jasanya selama satu bulan. Didalam suatu perusahaan terdapat pekerja yang jumlahnya tidak sedikit, maka diperlukan suatu perhitungan yang cepat dan akurat. Gaji dan tunjangan yang diberikan kepada karyawan berdasarkan pada surat kontrak yang disetujui oleh pekerja dan perusahaan. Gaji pokok tersebut hanya didasarkan pada golongan dan masa kerja sesuai kebijakan dari perusahaan, yang kemudian dikurangi beberapa potongan. Dari kajian diatas maka dibutuhkan sebuah mekanisme yang dapat memudahkan perhitungan, pendistribusian gaji dan pengadministrasian data  gaji pegawai setiap bulannya. Sehingga tercipta suatu sistem produktivitas yang lebih efektif dan efisien.     
Golongan dan masa kerja didasarkan pada kebijakan dari perusahaan, dimana ada lima Golongan atau Echelon yaitu I,II,III,IV,V. Dimana masing-masing Echelon terdapat tingkatan yang disebut Grade. Semakin kecil Echelon dan semakin besar Gradenya maka gaji pokok yang diterima oleh pekerja akan semakin besar pula.

1.2	Maksud dan Tujuan
Adapun maksud dan tujuan dari pembuatan Sistem Komputerisasi Akuntansi Bagian Penggajian di PT. Gula Putih Mataram ini adalah 
1.	Sebagai perbandingan antara teori dan praktek dalam kehidupan nyata 
2.	Sebagai sumbang asih dan kontribusi kepada dunia ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya ilmu komputer dan dunia bisnis. 
3.	Menambah wawasan ilmu pengetahuan akuntansi dalam dunia nyata.

1.3	Batasan Masalah
Dalam pembuatan Sistem Komputerisasi Akuntansi Bagian Penggajian di PT. Gula Putih Mataram yang akan dibahas adalah mengenai pengalokasian gaji karyawan perbulan, jam lembur,potongan, dan tunjangan-tunjangan yang akan diterima oleh karyawan. 
1.	Sistem ini hanya digunakan untuk bagian payroll dan Manager. Dimana bagian payroll sebagai administrator dan manager hanya sebagai penerima laporan. 
2.	Pembuatan laporan yang dihasilkan dari Sistem Komputerisasi Akuntansi Bagian Penggajian di PT. Gula Putih Mataram meliputi : Payroll Sheet and File Monthly Paid dan Laporan gaji per-karyawan. 

1.4	Sistematika
Sistematika yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN
Dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah, maksud dan tujuan, batasan masalah, dan sistematika penyusunan tugas akhir.
   	
BAB 2 LANDASAN TEORI
Dalam bab ini membahas tentang gambaran secara umum tentang perusahaan yang meliputi sejarah dan struktur organisasi perusahaan. Kedua sekilas tentang konsep dasar dalam perancangan sistem. Ketiga sekilas tentang bahasa pemrograman atau tools yang digunakan.  

BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN
Bab ini meliputi tentang diagram arus data, diagram alir sistem, relasi tabel, perancangan input dan perancangan output.


BAB 4 IMPLEMENTASI SISTEM
Bab ini berisi uraian tentang spesifikasi bagaimana menjalankan aplikasi dan pembuatan laporan-laporannya. 

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bab ini berisi kesimpulan dari tugas akhir dan saran-saran dari penulis.
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